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在相 当长时期 内国际上完全 自由 贾易的环境不可能实现的情况 下
,
用汇率法计算
并比较 国 内生产总值存在许 多弊端
。





如 果符合其计算前提就可 以得 出有真 实意义的 比较结 果
。
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国际比较项 目 ( I n t e r n a t i o n a l C o m p a r is o n P r oj e e t
,
简称 I C P )
"
是当前 国际上 比较流行的 比
较 两国 (或多国 ) 间国内生产总值的方法之一
。











1 9 8 5 年各项 目国的购买力平价
( P u r e h a s i n g P o w e r P a r i t i e s
,




























































































































































































































































































































































从而把 以本 国货币表示的国内生产总值转换成用同一 国际货币单位
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(通常为美元 )表示的
、











商品 ; ( 2) 各国有关的支出类型
,
即各类

































































































































S N A 的核算范 围
、
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国 内生产总值 的计算与 S N A 所表达的 国 内生产总值在概念
、
计算范 围上 已
大体一致 ; 已经开始用支 出法计算 国内生产总值
,
新核算系统基本能够承担国际 比较项 目中支
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